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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Decret9 778/1960, de 7 de abril, por el que se nombra
- Presidente de la Misión Extraordinaria que ha de re
presentar al
•
Gobierno español eri las fiestas conme
morativas del CL Aniv,ersario de la Independencia de
la República Argentina al Almirante. D. Felipe José




O. M. 1.320/60 por la --que se 'señala el uniforme,qUe usa
rán los Suboficiales,' Cabos ee individuos de Tropa de




o. M. 1.321/60 por la que se promueve al empleo de Ca
pellán Mayor al primero D. José González Ayala.—
Página 777.
Destinos.
a M. 1.322/60 por la que se nombra Segundo Coman
dante del; crucero «Méndez Núñez» al Capitán de Cor
beta .(AS) don. Luis de Blas Arandegtti.—Página 777.
O. M. 1.323/60 por la Tic se dipone pase destinado al
Centro de Adiestramiento de Lucha Antisubmarina del
Departamento Marítimo de Cádiz el Capitán de Cor
beta (AS) don Antonio Iriarte Turrno.—Pálina 777.
O. M. 1.324/60 por la que se nombra Jefe de Estudios
del Centro (le Instrucción de Seguridad Interior del
•
C. I. A. F. -al Capitán de Corbeta (A) don Evaristo
Llanos Hilla.—Página 777.
o. M. 1.325/60 por la que se dispone pase a las órde
nes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz el Teniente de' Navío (AS) don Fran
cisco Martínez Tetireiro.—Página 777.
o. M. 1.326/60 por la que se dispone embarque en el
submarino «G.-7» el Alférez de Navío (S) don Fede
rico Aznar de Carlos.—Página 7771,
'Situación de buques v hiberes de personal. ,
0. M. 1.327/60 por la que se dispone perciba -los habe
res correspondientes a tercera situación el personal
que se relaciona embarcado en la fragata «Vicente Yá
kez Pinzón».: Página 778.
Inspecciones.
0. M. 1.328/60 por lá qué se nombra Inspector Auxiliar
en Obras de Helicópteros en la Base Aeronaval de Rota
al Teniente de Navío (Av) don Antonio. López Cerón
y Fernández de 'Alarcón.—Página 779.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.329/60 (Dr) por la que se promuevé al empleo
- de Mecánico primero al segundo- D. Perfecto Fernán
dez Molina.—Pág'ina 779.
o. M. 1.330/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico primero al segundo'D. Ramón Vila Pena.
Página 779.
o. M. 1.331/60 (D) por la que -se promueve al empleo
de Mecánico primero al segundo D. \ntonio- Moreira
Bao.—Página 779.
O. M. 1.332/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Mecánico primero al segundo D. Baltasar Ros Here
dia'.—Página 779.
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O. M. 1333/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente primero al segundo D. Gabriel Pérez
Pérez.—Página 779.
Ayudantes Instrirctores,
O. M. 1.334/60 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en sla Escuela de Ar
mas Submarinas el Contramaestre segundo D. Jesús
Rodríguez Díez.—Página 779.
Derechos pasizios máximos.
O. M..1.335/60 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
"conceden las 'disposiciones que se citan al Contramaes
tre Mayor de segunda D. Manuel Seoane Lorenzo.--
Páginas 779 y 780.
RECTIFICACIONES
DECRETOS
•--Ministerio de Asuntos Exteriores
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterior42s, y previa deliberación del Consejo 'de Ministros
en su reunión del día cuatro de marzo de mil novecientos -sesenta,
Vengo en nombrar Presidente de la Misión Extraordinaria que ha de representar al Gobierno es
pañol en las fiestas conmemorativas del CL Aniversario de la .Independencia de la República Argenti
na al Almirante don Felipe José Abarzuza y Oliva, Ministro cle Marina.
Así lo •dispongo por el presente Decreto, dado en 1 Madrid a siete _de abril de mil novec-ientos sesenta.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ
FRANCISCO FRANCÓ




Orden Ministerial núm. 1.320/60. La Orden
Ministerial número 1.060/60, que creó el Servicio
de Policía Naval, dispone, en su punto 13, que las
uniformes que han de usar los componentes de las
Secciones de Policía Naval serán determinados por
Orden Ministerial expresa. -
En su virtud, dispongo :
Los Suboficiales, Cabos e individuos de Tropa de
las Secciones de Policía Naval usarán el uniforme
que a continuación se describe :
1. • Uniforme de paseo :
1.1. Cazadora color gris plancha, de la forma que
señala el diseño adjunto. y confeccionada en lanilla
o gabardina de algodón, según la estación. En cada
una de las solapas llevará un .ancla con corona bor
dada en estambre amarillo en la forma y dimensio
nes que se indican en el diseño adjunto. En las pa
las llevarán bordadas en negro las iniciales P. N., en
la- forma y dimensiones expresadas en el anexo a
resenie Orden.
1.2. Pantalón recto; sin vuelta, confeccionado en
la misma_ tela que la cazadora.
1.3. Camisa de popelín gris de algodón con cue
llo vuelto de puntas rectas ; corbata de raso negra.
1.4. Gorra de plato. desmontable, de la- forma y
dimensiones reglamentarias, con visera y carrillera
de charol negro, cinta negra y el plato confecciona
do de la misma tela que el uniforme ; la.galleta de
los Suboficiales será la reglamentaria y la de los
Cabos y Policías Navales bordada en estambre rojo.
1.5. Chaquetón : confeccionado en castor del mis
mo color del uniforme y de la. forma que se señala en•
el anexo. En los extremos_del cuello llevará bordado
en oro un ancla con corona, y debajo, en negro, las
iniciales P. N. Las dimensiones y forma de estas ini
ciales y del ancla y corona serán las mismas que las
de la cazadora.
1:6. Divisas : serán las correspondientes a su em
pleo para los Suboficiales y Cabos primeros. Los
Policías Navales llevarán en el brazo derecho un.
galón de Cabo segundo en 'estambre verde ; estas di,-
visas irán colocadas en las bocamangas del chaque
tón y cazadora.
1.7. Calzado : boias de media caña negras.
•\
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1.8. Los botones del chaquetón y cazadora serán
de material plástico negro mate con corona y ancla
estampados.
2. Uniforme de servicio.
Será el mismo que el de paseo, pero con ias \si
guientes variaciones :
Polainas cle loneta gris oscuro, .cuyo borde supe
rior distará del tacón de la bota 25 centímetros.
Cinturón de loneta gris- oscuro de la forma y di
mensiones que se señalan.
Casco blanco de corcho compactado. Al' frente de él
llevarán las iniciales P. N. en negro,. de la forma ir
dimensiones que .se señalan.
Eh el brazo izquierdo, y por encima del codo, lle
van'in un brazalete de lanilla roja con las iniciales
P. N. en néá-ro ; las dimensiones del brazafete y las
iniciales figuran en el anexo a la presente Orden.









Orden Ministerial. núm. 1.321/60. --- Por exis
tir vacante en el empleo de Capellán Mayor, a pro
puesta (lel'Vicario General Castrense, se promue
ve.,a dicho. empleo, con antigüedad de 2 de abril
actual y efectos administrativos a. partir de la revista
del pr(:)ximo mes dé mayo, al Capellán primero don
José González Ayala, primero de dicho empleo que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, debiendo quedar escalafona
do' a continuación del Capellán Mayor D. José Anto
mío Fernández 1VIurias.
Madrid, 26 de abril de 1960.
_
ABARZUZA
Excmo. Si-. Capitán General .del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, exceleritíSirwo y i-everendisi
mo señor Arzobispo de Sión, Vicario General Cas
trense-; excelentísimos señores Vicealmirante jefe .del Servicio de Personal y Generales jefes Superior de COntabilidad y Ordenador Central de Pa






Orden Ministerial núm. 1.322/60. Se nom
bra Segundo Comandante del crucero Méndez Núñez
al Capitán de Corbeta (AS) don Luis de Blas Aran
degui, actualmente destinado en dicho buque.




Orcen Ministerial núm. 1.323/60. Se dispo-_
ne que el Capitán de Corbeta (AS) don Antonio
-Iriarte Turmo cese como Segundo Comandante del
minador Marte, una vez sea relevado, y pase desti
nado al Centro de Adiestramiento de Lucha Anti
submarina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. , .
'Sres. ...
ABARZUZÁ
Orden Ministerial núm. 1.324/60. Se nom
bra Jefe de Estudios del Centro de Instrucción de
Seguridad Interior del C. I. A. F., a partir del día
25 de marzo último, al Capitán de Corbeta (A) don
Evaristo Llanos Hilla.




Orden Ministerial núm. 1.325/60. Se _dispo
ne que el Teniente de Navío (AS) don Francisco
Martínez Tenreiro cese en el crucero Galicia, a par
tir del 2O de abril del año actual, y pase a las órde
\nes de la Sup'erior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 1.326/60. — Se dispo
ne que el Alférez de Navío (S) don Federico Ar
liar de Carlos cese en el submarino D-3 y embarque
en el G-7.
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Situación aSti buques y Iwberes de personal.
Orden Ministerial -núm. 1.327/60. - Dispues
to por Orden Ministerial de 24 de marzo último
(D. a núm. 73) el pase a tercera situación de la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, y con arreglo a !a
Instrucción de Organización número 629, de 4 de fe
brero del año en curso, del Estado Mayor de la Arma
da, se dispone que el personal del Cuerpo General,
Máquinas y Suboficiales relacionado a continuációi
perciba los haberes correspondientes a tercera situa
ción, con tres meses ‘de efectos retroactivos, a partir
del 25 de marzo último en que fué entregado a la
Marina, los que en dicha fecha llevasen va embar
cados tres o más meses en la citada fragata, y el res
tante fv:rsonal desde la fecha de su, embarco hasta el
expresado día 25 de marzo último, a excepción de
los que ya cobraban en tercera situación por perte
necer al Grupo de Fragatas, especificándose las fe
chas de los embarcos respectivos:
Capitán de Fragata (A) don Miguel Romero Mo
reno.-14 de- marzo de _1960.
Capitán de Corbeta (A) don Joaquín de la Con
cha .Fernández de Sedano.-18 de enero de 1960.
Teniente de Na-vlo (Er) don Rafael Martí Nar
bona.-22 de diciembre de 1959.
Teniente de Navío (A) don Manuel Liara Fa.-
bres.-Nombrado. •
s
Teniente de Navío (AS) clon José María Ruiz de
Azcárate.-Nombrado.
Teniente de Navío (C) don José María Riola Po
sada.-22 de diciembre de 1959.
Teniente de Navío (Er) don José María Zea. Sal
gueiro.-22 de diciembre de 1959.
Teniente de Navío (E) don Joaquíni Garat Nú
ñez.-Nombrado.
Teniente de Navío D. Carlos Mate Moreno de
Monroy.-19-de enero de 1960. -
Alférez de Navío D. Guillermo Romero Carame
lo.-19 de diciembre de 1959.
Alférez de Navío D. Juan J. Romero.Caramelo.-
1 de enero de 1960.
Capitán de. Máquinas D. Manuel Sastre del Río.-
16 de febrero de 1960.
Teniente de Máqúinas D. José María' Torres Vi
queira.-17 de agosto de 1950.
Teniente de Máquinas D. 7uan Piñeiro Fernán
dez.-17 de agosto de 1959.
Contramaestre primero D. ,Luis Fernández Bello.
8-de agosto de 1959. .
Condestable primero D. Ma'nuel Carballido Carba
llido.-1 de agosto de 1955.
Torpedista primero D. Juan Salas Sánchez.--71 de
agosto de. 1959.
Electricista primero D. Manuel Vivero Cereijo.
12 de noviembre de 1955
Radiotelegrafista primeró D. Balbino Martínez
Fernández.-8 de noviembre de 1954.
Mecánico 'priítiero D. José Rey Otero.-3 de agos
to de 1959.
1
Mecánic.o primero D. Bienvenido Manrubia Ruiz.
5-sle agosto de 1959.
Mecánico primero D. Jesús"Ibáñez Castro. 15 de
agosto de 1959. o
Mecánico primero D. IVIanuel Seco Porta.-15 de
agosto de 1959..
Mecánico primero D. Francisco Feal Rey.-L-10 de
agosto de 1959.
Mecánico primero D.. José Carpente Luác'es.--
6 .de agosto de 1959.
Contramaestre segundo D. Luciano Rouco Mera.
8 de agosto de 1959. ,
Contramaestre segundo-D. Santiago Diéguez Pon
de agosto de 1959,
Condestable segundo D. Francisco Ruiz Pérez.-
20 de agosto de 1959.
Condestable segundo D. Celestino Poza Rodrigo.
11 de agosto de 1959. _•
Condestable segundo D. José A. Ponga Granda.-
7 de agosto de 1959. . -
- Condestable segundo D. Sebastián Jerez Padilla.-
12 de agosto de 1959.
Torpedista segundo D. Bernardo Buñola Vergas.
5 de agosto de 1959. \
Torpedista segundo D. Enrique de Santiago Al
varez.-z-21 dé julio de 1959.
Electricista segundo D. Belarmino López Luaces:
7 de agosto de 1959.
Electricista segundo D. IVielquíades 'Edreira Ca
rro.-4 de septiembre de 1959.
Electricista segundo D. Jesús -Ferr.eir'o Bastón.--
21 de agosto de 1959.
Electricista segundo D. José Landeira Lamas.-
17 de agosto de 1959.-
Electricista segundo D. Francisco J. Espada Fer
nández.-1 de agosto de 1959.
Radiotelegrafista -segundo D. José Sousa Lima.-
5 de agosto de 1959.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pardo Mar
tínez.-5 de agosto de 1959.
IVIecánico segundo D. Manuel Bustabad Cabañas.
13 de agosto -de 1959.
Mecánico segundo D. Robustiano Sueiro
4 de agosto de 1959.
Mecánico segundo D. Ramón Pirieiro Allegue.
5. de agosto de 1959.
•
•
MecániQD segundo D. Eduardo Corral García.--z
17 de septiembre de 1959.
, Mecánico segundo D. José Freijomil Pérez.-4 de
septiembre de 1959. -
Mecánico segundo D. José Montariez Díaz.-24 de
agosto de 1959.
Escribiente segundo D. Manuel J. Santiago San
martín.-20 de octubre de 1959.
Sanitario segundo D. Dioscórides Casquero Cas--
quero.=-8 de agosto de 1959.
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Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 1.328/60. A propues-.
ta de la Superior Autoridad del Departamento Ma
irítimo de Cádiz, y .de conformidad con lo acordado
por la 'Junta Inspectora Superior de Construcciones,
Suministros y 'Obras de la Marina, se nombra Ins
Tector Auxiliar en Obras de Helicópteros en la Base
Aeronaval de Rota al Teniente de Navío (Av) don
Antonio López Cerón y Fernández . de Alarcón, en
relevo del Oficial del mismo empleo y Especialidad _
D. Juan Torres de Castró -Bazo y a, partir de la fe
(cha en que dicho relevo se efectúe.
Madrid, 26 de abril de 1960.
A BARZLIZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. • • •
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.329/60 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de IVIecáflico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Júnta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al.
segundo D. Perfecto Fernández Molina, con anti
güedad.del día 6 de marzo último y efectos adminis
trativós de 1 del mes actual, debiendo escalafonar
se a continuación del de su nuevo empleo D. Ramón
Tejera Velo.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . r il.s.11ARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.330/60 (D). — Para
'cubrir yacante existente en el empleo de Mecánico
-primero del Cuerpo 'de Suboficiales, y de:conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D„Ramón Vila Pena, con antigüedad del
día 25 de marzo último, y efectos administrativos de
1 del mes actual, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su nuevo -empleo D. Perfecto Fernández
¡Molina. . •
Madrid, 26 de abril de 1966.
Excmos. Sres. .. .
,ABARZCZA
Orden Ministerial núm. 1.331/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de -Suboficiales,. r de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo', se promueve al expresado empleo. al
segundo D. Antonio Moreira Bao, con antigüedad
del día 6 del mes actual y efectos administrativos de
1 de mayo próximo, •lebiendo escalafonarse a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Ramón Vila Pena.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . •
ABARZUZA
Orden 1V1initerial núm. 1.332/60 (D). — Para
)cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la .runta Permanente de
dicho Cuerpo, se• promueve al expresado empleo al
segundo D. Baltasar ,Ros Heredia, con antigüedad
'del -día 20 del actual y efectos administrativos de
/1. del mes de mayo próximo, debiendo escalafonarse
1a continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
noreira Bao;
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.333/60 (D). Para
tubrir vacante existente en el empleo de Escribiente
'primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado 'empleo al
?segundo D. Gabriel Pérez Pérez, con antigüedad del
día 5 de enero último y efectos administrativos de
1 de febrero del año actual. debiendo escalafonarse
á continuación del de su nuevo empleo D. Emilio
Menjíbar Quirós.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. • • .
ABARZUZA
Ayudantes Instructores. •
Otden Ministerial núm. L334/60 (D). — En
virtud de ,expediente incoado al efecto. y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Contra
maestre segundo D. Jesús Rodríguez Díez desem
peñe en la Escuela de Armas Submarinas el cargo
de Ayudante Instructor, a partir del día 26 de ene,
ro último, en relevo del de su igual clase .y empleo
D. Juan Llaneras Luis.




Orden Ministerial núm. 1.335/60 (D). Comb
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
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(relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di--
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febr•ero de 1952 (DIA
110 OFICIAL núm. 48), y de acuerdo con lo deter
minado en la Orden de este Ministerio de 5 de •abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257). se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pasi
'VOS máximos conceden las disposiciones citadas al
Contramaestre Mayor de segunda D. Manuel Seoa
ne Lorenzo. •







Habiéndose advertido ,errores materiales de copia
en la Orden Ministerial que insertamos a continua
ción, publicada en el DIARIO OFICIA'. de 14 de los
ccirrientes, número 88, página 704, se reproduce
debidamente rectificada con el mismo número y fe
cha con que apareció.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.187/60. La Orden
Ministerial número 506/60, que creó la Escuela de
Tiro y Artillería Naval en el Departamento Marí
timo de Cádiz, dispone que las plantillas de esta .De
pendencia y las del Centro de Instrucción y Adies
tramiento de Tiro y Artillería Naval serán objeto de
Orden Ministerial expresa.
Elaborada la oportuna propuesta por la Direc
ción de la Escuela de Tiro y Artillería Naval, que
ha sido informada por los Organismos correspon
dientes, vengo en disponer que las plantillas de la
Escuela de Tiro y Artillería Naval y del Centro de
Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Artillerin
Naval queden fijadas como a continuación se indica:
1. Jefatura y Plana Mayor.
Ifn Capitán de Navío.—Comandante Director de
la Escuela de Tiro y Artillería Naval y Jefe del
Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y
Artillería Naval.
Un Capitán de Fragata (A).----Subdirector y (efe
de Estudios de la 'Escuela de Tiro y Artillería Na
val y Segundo Comandante del Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval.
Un Capitán 'de Corbeta (A).—Jefe de la Secre
taría Técnica, Jefe de la Sección de Ayudas a la
Enseñanza y Profesor (1).
Un Capitán cle Corbeta (Er). Jefe de los Servi
cios Eléctricos y Electrónicos y Profesor (1).•
Un Teniente de Navío (A ).—Secretario de Di
rección y Profesor. (3).
Un Capitán de Intendencia.—Servidos Económi
cos, Material, Víveres e Instructor (2).
Un Capitán Médico.—Servicios Sanitarios é bis:
tructor (2).
Un Capellán 1)rimero,-4--Servicios Eclesiásticos.. e
Instructor (2).
Un Escribiente primero.—Dirección y Ayudante
Instructor.
Dos Escribientes segundos. Subdirección, Jefatu
ra de Estudios y Ayudantes Instructores.
Dos Operarios de primera o segunda (pelinean
tes).--jefatura. de Estudios y Ayudas a la Ense
riánza.
Un Operario de •prímer.a o segunda (Fotógrafo ).
Ayudas a la Ensefíanzá y Máquinas de Control de.
Ejercidos de Tiro (1).• • _
Dos Auxiliares Administrativos de Maestranza.
Jefatura de Estudios y Habilitación.
•
Un Operario de primera o segunda'( Multicopista):
Ayudas a la Enseñanza. -
'
Tres_ Cabos primeros o segundos Escribientes.—.
"Ofidnas y Subdirecdión y Subayudantes Instruc
tores.
•
2. Escuela de Tiro y Artillería Naval.
Un Capitán de. Corbeta (A).—Ayudanté Mayo:
Jefe del Detall y Profesor.
Un Teniente de Navío (A).—Profesor (1 ) y (3 )•
Un Capitán de Ingenieros dé Armas Navales (B
Profesor (1) y (2.).
Tres Tenientes de Navío (a) o Alféreces, de Na
vío. (a).—Instructores.
Cuatro Condestables primeros o segundos.—Ayu
dantes Instructores.
Tres Condestables primeros o legundos (proceden
tes de Telemetristas).—Ayudarites Instructores (1).
Un Electricista segundo.—Ayüdante Instructor.
Un Electrónico primero o segundo.—Ayudante In.
tructor.
Un Sanitario segundo.—Ayuaante instructon
Un Montador de primera o segunda (Especialidad
de Electromecánica Diteccin del Tiro).
Un Operario de primera .o segunda (Ajustador Ar
mero).
Dos Cabos primeros Especialistas de.Ártillería (ap
titud Sirvientes de Dirección del Tiro).—Subayudan
tes Instructores.
Dos Cabos primeros Especialistas de Artillería (ap
titlid Sirvientes Jefes de,Pieza).—Subayudantes In
tructores.
Tres Cabos primeros o segundos Especialistas de
Artillería (aptitud Telemetristas). Subayuclantes
Instrutores (1). --
Dos Cabos primeros o segundos Especialistas tlec
tricistas.--Subayudantesi Instructores. ,
Dos Cabos primeros o segundos Especialistas én
ÉleCtrónka--Rádar. Subayudantes Instructores.
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CP1-1 fri-N A
) Adiestramiento de TiroUC: 4.11JL1 LaAJWII
y Artillería Naval.
Un Capitán de Corbeta (A). jefe de Instrucció.n
del Centro de Instrucción y Adiestramiento de -Tiro
.y Artillería Naval •y ProféS.or de _la Escuela de Tiro
y Artillería Naval.
Dos Tenientes de Navío (A). Profesore::, del
C.I.A. T. A. N. -yr V. T. A. N. -(3). •
Un Teniente de Navío (E ).—Ssryirips 1-4:1e_strl--
nicos y Profesor de la- E. T. A. N. (3). -
Un Teniente de Navío- (a) "O Alférez de Navío
(a).—Instructor.
'Un Condestable primero.—Cargo y Ayudante Ins7
tuctor. .10
Seis Condestables primeros o segundos.—Ayudan
tes Instructores. •
'Un Electricista primero.—Cargo y Ayudante In,
trüctor.
Un Electricista primero o segundo. — "Ayudante.
Instructor.
Un Mecánico primero. Cargo y Ayudante .FH,-
trtictor. -
Un Montador de primera o segunda (-Especiali(lad
Electrónica-Radar").
Un Operario de primera o segunda (Ajustador ).--
Cañones y Dirección de Tiro.
Dos-- Cabos primeros: Especialistas de Artillería \-
aptitud 'Sirvientes de Direcciones del Tiro.-.----Sub
ayudantes -Instructores. •
Un Cabo primero Especialista' de Artillería (apti
tud -Apuntador). Subayudante Instructor.
Uri .Cabo primero Especialista de Artillería (apti
tud. Sirviente Jefe de Pieza). — Stibayuclante In• -
tructor.
• Un Cabo primero Especialista- de Artillería (apti
tud Armas Automáticas)..--Subayudante Instructor.
'-Un Cabo primero 'o segundo Especialista de Ar
tillería :(aptitud Sirviente, de Ajza).—Subayudante
Instructor. .
..Dos Cabos .primeros o segundos Especialistas de -
Artillería (aptitud Operadores de Radar ).—Subayu
dantes Instructores.
Un Cabo primero Especialista (Electricista Y. - -
Subayudante_ Instructor..
Un Cabo primero o segundo Especialista .(Elee
trónica-Radar).---bSubayudante astructor.
4. Agrupáción de Blancos.
Un Capitán de Corbeta (A ).. Jefe de la Agrupación y Profesor de la E T. A. N. (1.).
Un Teniente de Navío (A).—Aviones Blanco ,z
Profesor (3). •
Un Teniente de- Navío (ni)) o Alférez de Nadi-,
(m).—Blancos de Superficie e Instructor.
Un Contramaestre primero ó segundo.—Blanco
de Superficie, Embarcaciones y Ayudante Ins
tructor (1).
Dos Radiotelegrafistas primeros o segundos.
Aviones Blancos y Ayudantes Instructores. -
T T
un Operario de primera o' segunda (Carpintero de
Ribera) .—Blanco de Superficie. -
Un Operario de primera o segunda (Chapista.)
Aviones Blancos.
:Un Operario de priniera o segunda (Pintor
Duco).—Aviones Blancos.
Un Operario de primera o segunda (Reguladorde Aviones Blancos ).—Aviones Blancos..
Tres Cabos primero o segundos Especialistas de`Artillería (aptitud Blancos Teledirigidos).—Aviones
Blancos, Subayudantes Instructores;
Tres Cabgs primeros o segundos Especialistas de-Maniobra. -- Blancos de Superficie y Subayudante::Instructores.
5. Servicios Generales.
Un Capitán de Máquinas - (E. T.). Motores,
Compresores, Servicio de Contraincendios e I]ns
tructor.
Un Condestable Mayor de segunda.—Cargo e In:-
tructor.
Un Contramaestre primero.—Cargo y AyudanteInstructor.
Un Electrónico primero o segundo.—Servicios Electrónicos y Ayudante Instructor.
Mecánico primero o segundo. Cargo y A)Tu-dante Instructor.
Un Sanitario primero.—Cargo y Ayudante IIns
tructor.
Un Sanitario segundo.—Ayudantía Mayor • y Ayudante Instructor.
Un' Auxiliar Administrativo de la Maestranza.
Un• Operario de primera o segunda (Albañil).Un Operario de primera o segunda (Carpintero).Un Operario de primera o segunda (Fontanero).Un -Operario de primera o segunda (MecánicoConductor).
Un Obrero de primera o segunda (Barbero ).Un Obrero de primera o segunda (Cocinero).
Destacado en el C. I. A. T. A. N.
15os Obreros de primera o segunda (CocineroDos Obreros de primera o segunda (Conductore
Un Obrero de primera o segunda (jardinero ).
Un Obrero de primera o segunda (Portero).Un Obrero de- primera o segunda (Portero-C1
-tero ). -
Un Obrero de primera o segunda (Sastre).Un Obrero de primera o segunda (Zapatero).
Tres Cabos primeros o segundos Especialistas Olecánicas.—Motbristas y Subayudantes Inslructores
(uno de ellos. destacado en el C. .I. A. T.A. N.).Tres Cabos primeros o segundos (Escribientes).
Diez Marineros de Oficio (Reposteros). — (Uno
destacado en el C. I. A. T. A. N.)
Cinco Marineros de Ofició (Reposteros) (1).Tres Marineros de Oficio (Enfermeros).
Un Marinero de Oficio (Lavandero).Un Marinero de Oficio (Carpintero).
.Cuatro Marineros de Oficio (Cocineros).
ir
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Un Marinero de Oficio (Sastre). .
Dos Marineros de Oficio. (Despenseros).
Un Marinero de Oficio (Zapatero).•
Tres Marineros de Oficio (Barberos).
Un Marinero de Oficio (Albañil).
Un. Marinero de Oficio (Pintor ). •
Cuarenta y cuatro Marineros de primera.
ellos. destacados en el C. I. A. T. A. N. )
'
Veinte Marineros de segunda (6 de ellos destaca
- dos en el C. I. A. T. A. N.)





Madrid, 25 de abril de 1960.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
( 1) Destinos que no es preciso proveer hasta que se
traslade a Cádiz la Escuela de Especializ.ación de Oficiales
y la de Telenietristas.
•
) Podrá siinultanearse reste destino con otro del.' De
partan-lento.
(3) Mientras exista escasez de Oficiales del Cuerpo Ge
neral, estos destinos podrán ser conferidos a Capitanes de
Corbeta.
•
Madrid, 28 de abril de 1960. El, Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Htt,rta
los Ríos.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
